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M.-Th. Vanhaelen
De Gevlochten Fuikhoren Nassarius reticulatus (LINNAEUS, 1758) 
levend op het strand van De Panne.
In de namiddag van 6 maart 1993 trof ik, bij het 
onderzoeken van een aanspoelsellijn van klein mate­
riaal op het strand van De Panne, plots een levende 
Gevlochten Fuikhoren Nassarius reticulatus aan. Het vol­
wassen dier, met operculum, was hier aan het rond­
kruipen. Na het gure weer in de eerste week van 
maart waren de omstandigheden voor zulke vondst na­
tuurlijk gunstig: de dag voordien had ik op de
stranden van Oostduinkerke en De Panne niet minder 
dan 10 soorten mollusken levend aangetroffen en nog 
eens 9 soorten dood of vers. Toch is een dergelijke 
vondst bij ons zeldzaam, al was ze, gezien de recente 
bevindingen van M.-Th. VANHAELEN (1992), niet geheel 
onverwacht.
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